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I.- INTRODUCCION 
_as primeras plantas de vid que llegaron al Per~ han procedido 
d e las Islas Canarias y fueron traídas en la época colonial 
- ás o menos por el año 1,555. La Vid ocupa una e xtensión de 
~ . 3 54 Ha. (Año 1,979), distribuidas en la siguiente forma: 
~7 .5/. en l a Costa, 1.5/. en la Sierra y 1/. en la Selva, siendo 
:os Departamentos lea y Lima los que tienen el 87/. de la 
_r educción nacional (30). 
En la Región San Martín se cultiva la vid de la variedad 
Borgoña Negra ( I sabella) , produciendo de 2 a 3 cosechas al 
año convirtiéndose en un cultivo con perspectivas de 
cesarrollo Regional; la producción es para consumo directo y 
::x.ra l a elaboración de vinos que se consume a nivel Regional y 
'.ac i onal •· 
_a vi d en la Región San Martin se cultiva en el distrito de , 
San Antonio de Cumbaza, con una producción promedio de 
= M/Ha/año (3); en la actualidad la producción de la vid a 
jisminuido considerablemente, según los propios viticultores 
:e la zona han sido afectados económicamente y muchos han 
abandonado sus campos viticolas para dedicarse a otros 
=u ltivos. La causa de esta baja en la producción es atribuido 
p -incipa lmente al ataque de enfermedades fungosas que hicieron 
~u aparición en la zona a consecuencia del cambio brusco del 
edio a.mbiente precipitaciones continLtas, descenso de 
iebl as, temper-aturas altas y bajas), sobresaliendo 
"':il d i u" enfermedad que es causado por el Hongo Plasmopara 
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.::icola afectando brotes tiernos, hojas, zarcillos y frutos. 
~-tiguamente para el ccmtt-ol del " Mildiu" se recomendaba el 
:~1do Bordalés, luego fue sustituido por productos químicos a 
=~se de cobre y azufre, los resultados del control de la 
~~fermedad no han sido correctamente establecidos. 
~~ el presente trabajo de Investigación sobre control químico 
"Mi. ld iu", se evaluaron seis 'fungicidas; Sulfato de cobre 
- cal, Mancozeb, Oxiclaruro de cobre, Mancozeb + Metalazil, 
;itertanol~ Azufre micronizado); y tres mezclas de los mismos: 
Sulfato de cobre + cal + A~ufre rnicronizado, Bi tertanol + 
~zufre micrcnizado y Mancozeb + Azufn:; micronizado), 
=8mparados con un testigo sin tratamiento con el objeto de 
la zona vitícola de la Región San Martín. 
OBJETIVOS 
Evaluar la efici~ncia de seis fungicidas sin mezclas y/o 
combinados en el contt·c;l del "Mil diLi" Plasmopara 
en el cultive de la vid. 
Ofrecer al viticultor un sistema de control t~cnológico, 
~c;onómica y efectivo r:ontra el "Mildiu" de la vid. 
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11. - REVISION DE LITERATURA 
1.- ANTECEDENTES SOBRE CONTROL QUIMICO DEL " MILDIU " 
CHARLES WALKER J. (10) menciona que en Europa el empleo 
de un fungicida preventivo es una de las prácticas 
normales en el cultivo de la vid. El caldo bordalés, el 
ferban y el captan son los mejores fungicidas . La fecha 
de aplicación de tratamientos varía con las condiciones 
ambientales y la susceptibilidad relativa de la variedad. 
JAUCH C. (18) menciona que para el diagnóstico del 
"Mildiu" y la determinación de la fecha de aplicación del 
fungicida, solo interesa conocer el períod o de 
esporulación. 
BARCIA ALVAREZ M. (13 ) dice que cuando los frutos son 
atacados por el Plasmopara viticola se reduce su tam~~6, 
adquiriendo un color gris y tienden a momificarse. 
Recomienda las aspersiones de compuestos de cobre, como 
el caldo bordalés o bien antibió t icos como agrimycin-500 
variando la periodicidad de acuerdo a cada región. 
Aconseja iniciarlas cuando los renuevos alcanzan una 
longitud e n tre 15 a 20 cm . También recomienda la 
destrucción de los desechos. 
PFLANZENSCHUZET " Bayer" (27) informa que el "Mildiu" de 
la vid es la enfermedad más importante de la cepa y se 
teme especialmente en los a~os hómedos. 
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Para combatir el "Mildiu" se emplean preparados orgánicos 
exentos de cobre, tales como el l onacol al 0.2'l. antes 
y eventualmente durante la floración, después de la 
floración se asperjan preparados combinados tales como el 
lonacol - cobre a l 0.5'l., cup r avit DB - 21 al 0 . 5'l.. 
A todos los caldos se puede agregar el azufre humectab l e 
contra el "Oidium". 
WINKLER A.J. ( 34) menciona que el fungicida utilizado 
todavia más ampliamente para el control del "Mil d iu" 
velloso, es el caldo bordalés con una concentración de 
4 - 4 - 100 es satisfactoria, 3 aspersiones, justamente 
antes y después de la floración y de 8 a 12 dias má s 
tarde son suficientes. En los aAos recientes un cierto 
número de fungicidas orgánicos tales como el Zineb, e l 
Dithane y el Captan, han sid o utilizado s con éxito desde 
regular a bueno contra el "Mildiu". 
GALLI FERNANDINI Y OTROS (15) recomiendan que en l as 
regiones donde son más severas la incidencia del 
"Mildiu", realizar un esquema de tratamiento, en la cual 
se aplica Zineb al inicio de la brotación y caldo 
bordalés dªspués de la f r uctificación . 
TAMARO D.(32) menciona que los racimillos si s on atacados 
por el "Mildiu" antes, durante o después de la f l oración 
se encorvan se vuelven amarillentos y luego pardos con 
una ligera eflorecencia blanca. El caldo bordalés y los 
sulfocúpricos son los remedios de orden preven tivo. 
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El primer tratamiento se hace a partir del primer periodo 
lluviosa subsiguiente a la aparición de los racimos 
florales. Durante la floración conviene estar siempre 
especialmente cuando se produce rápidas descensos de 
temperatura y nieblas. 
BAZAN DE SEGURA C.(5) indica que el "Didium" de la vid es 
la enfermedad de mayor importancia económica en todo las 
valles vitícolas del Perú. Para su control recomienda 
tres aplicaciones de azufre. 
JUSCAFRESCA B.(17) indica que la enfermedad más peligrosa 
de la vid es el "Mildiu" la cual es favorecida por la 
humedad y temperatura elevada causando pérdidas en la 
cosecha.. Par-a pr·eveni r recomienda caldo bar-da.lés, 
criptogamicidas org~nicos desde la floración hasta poco 
antes del envero. 
LARREA REDONDO A.(20) recomienda para el control del 
"Mildiu" caldo bordalés, borgoñan o criptagamicida$ 
diversos a base de Zineb, Maneb, etc.}. Cada veinte 
días o siguiendo los avisos de una red de prevención. 
FRENCH Y HE8ERT T.(12) men c ionan que desde los años de 
1,880 el caldo bordalés alcanzó uso extenso para el 
control de enfermedades fungosas, que luego fue 
sustituida por los cobres fijos y los azufres orgánicos 
(Ditiocarbamatas). 
WARREN {35) menciona que puede c:ontr-alarse el "MildiL1" 
con aspersiones conteniendo cobre; recomienda el 
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fungicida TENNESSEE TRIBASSIC CUPPER; 2 Lb. de fungicida 
en 100 galones de agua; en aplicaciones cada 10 días o 
cada dos semanas dependiend~ del tiempo o la infección 
sever-a. 
TORRES M.A.{33) indica que tr-atamientos pr-eventivos, 
principalmente con caldos de cobr-e, a base de sulfato de 
cobre son los más recomendados para las más terribles 
enfer-medades de hongos~ asi menciona que el "Mildil.1" 
puede arrasar completamente un vi~edo; algunos a~os hasta 
12 a 15 tr-atamientos son necesarios. 
CHIESA MOLINAR I ( 8) 1 ndi ca 1 a función de la cal en el 
caldo bor-dalés, retiene el cobr-e en far-ma relativamente 
no tóxica para el huésped, pero tóxica para los hongos 
parásitos y una función impor-tante del huésped puede ser 
la de aumentar- la efectividad del cobr-e en algunos casos. 
KRALOVIC, J.V DTROS.(1~) r-eportaron que el o xicloruro de 
cobr-e muestra un alto efecto Anti Mildiu, cuando fue 
probado en altas incidencias de Plasmopara viticol@· 
CHAUVET, M.(9) menciona el éxito eficaz contra el 
" Mildiu" depende especialmente de las épocas de los 
tratamientos; los pr-oductos a base de cobre son los más 
antiguamente empleados; asi mismo recomienda los métodos 
prof i lácticos como medios de lucha como son: 
Impedir- la formación de charcos de agua , el desarrollo de 
ór-ganos verdes próximos al suelo, destrui r los focos 
pr-imar-ios que aparecen después de una lluvia, destr-uir la 
vegetación de viñas vecinas abandonadas, hacer- un 
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MALENIN, I.(21) r-ecomienda para el control del "Mildiu" 
caldo bordalés al 11., oxicloruro de cobre ( 3-4 kg/Ha), 
Cuprosan super O y Oithane M-45 ( Mancozeb), Thiosol 80 
( o.a a 1%) antes de la floración, 0.4% después, 
protegen satisfactoriamente. 
CHKHEIDZE, D.V. (11) indica qL1e en ensayos compar-ativos 
para controlar "Mildiu" cuprosan, khometsin, 
polycarbacin, captan, zineb + benomil, zineb + uzgen y 
zineb +azufre coloidal, fueron altamente efectivos. 
MORANDO, A.(22) indica, cuando las mallas protector-as del 
granizo son asperjados con sulfato de cobre y son 
colocados sobre viñedos variedad barbera, el control del 
"Mi 1 d iu" ·fue igual o superior a lo que se obtiene por 
asper-síones convencionales. 
PETRUl<HINA, ".T. Y AKHMEDOV, D.S.(26) mencionan, que el 
mojado de estacas con soluciones de Phytobacteriomycin y 
Trichothecin a llna concentración de 1:100,000 y 
1:150,000, antes de la plantación fue efectivo .contra el 
"Mil dilt". 
PORDESIMO, A.N.(28) indica que en pruebas de campo 
durante la estación caliente, en aplicaciones semanales 
de Mancozeb controla el "Mildiu" sobre la uva. El Caldo 
bordalés fue igualmente efectiva; pera fue fitotó~ico a 
las hojas, flores y frutos peque~os. El Captan fue menos 
efectivo en estaciones secas de 1,975, el efecto de 
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protección fue evidente solament~ en un área, cuando las 
condiciones favorecieron el desarrollo de la enfermedad 
en otra variedad de uva comestible; el Mancozeb fue 
superior, por tanto fue usado como una alternativa en 
programas de aspersíon en Filipinas. 
GANBARYAN, G.S. Y KAZARYAN, L.V.(14) reportaron, la 
aspersíon de uvas en Armenia con 0.4X de Khometsin 
(cuprosan) disminuye el "Mildiu" sobr-e las hojas a un 
3.4% no hubo síntomas en hojas jóvenes, racimos o 
frutos. 
BOLAY, A. Y CACCIA, R.(b) menciona que un bronceamiento 
temprano de hojas, seguido de una prematura formación de 
retoAos en la parte basal de las hojas es frecuentemente 
observado en el cultivar Merlot. Estos síntomas también 
son causados en la uva par el virus del enrrollamiento, 
difer-encias nutricionales y fitatóxicidad debido a 
"fungicidas cúpricos Ltsados contra el "Mildiu" para evitar 
sus ataques. 
ABRICULTURA DE LAS AMERICAS (2) informa que en 1,971 el 
INRA Institut National de la Recherche Agronomique) 
emprendió extensos ensayos en la región de Burdeos, 
Francia para determinar la efectividad de varios 
fungicidas, en la cual se incluyó el fungicida Dithane 
M - 45 (Mancozeb) utilizada extensamente en los viñedos 
para controlar el "Mildiu" y el "brazo muerto". El se;(or 
Sarthou durante una aplicación de prueba asperjó con 
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Dithane M - 45 (Mancozeb) 12 hileras de vides. De ellas 
obtuvo 906 kg, de uvas. 
En las otras 12 hileras sin tratamiento (testigo), solo 
se obtuvo 620 kg. Al año siguiente trató todas sus 8 Ha. 
de vides con el mismo fungicida y sus resultados fueron 
altamente recompensados. 
CHARLES WALKER .J.(10) menciona que la fitotóxicidad de un 
fungicida, es la propiedad de provocar cualquier tipo de 
daños sobre la planta a la que se aplica. En el caso del 
Caldo bordalés estos daños varían tanto en forma como en 
importancia, y dependen de las condiciones del medio 
ambiente. Algunos de estos efectos son: aparición de 
manchas sobre los frutos, daños en el follaje, retraso en 
el desarrollo, transpiración excesiva, y caída de 
capullos florales. 
2. - TAXONOMIA DEL "MILDUI". 
JAUCH C. (18) indica la posición sistemática del "MildiL1 11 
(Plasmopara viticola ): 
CLASE Ficomicetes 




ESPECIE vi ti cola 
3 . - TAXONOMIA DE LA VID . 
RODRIGUEZ FLORES, R. V RUESTA LEDESMA, A.(30) repor-taron 
la posición sistemática de la vid: 
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4.- SINTOMAS DELA ENFERMEDAD ("MILDIU" DE LA VID). 
CHARLES WALKER J.(10) indica qL1e el "Mildiu" es causado 
por el Plasmopara vitícola. El primer sintoma de la 
enfermedad en las hojas, aparece en forma de manchas de 
aspecto grasiento, de un calor verde amarillento, situado 
en el haz, posteriormente toman un color pardo de 
consistencia frágil. SimLtltáneamente en el envés de la 
hoja aparece un fieltro, formado por los conidi6foros y 
conidios del patógeno. Las hojas que presentan muchas 
manchas en activo desarrollo caen prematuramente. Los 
brotes tiernos y las zarcillos pueden ser atacados 
igualmente, llegando a detener el crecimiento. Las bayas 
jóvenes presentan manchas parduscas. En frutos más 
formados aparecen manchas parduscas y las bayas pueden 
endurecerse. Mas tarde la piel se arruga y la coloración 
tiende a azul grisáceo e pardo oscuro. Los ataques a los 
sarmientos en desarrollo y al fruto pueden traducirse en 
daños muy graves. 
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5.- CARACTERISTICAS DE LOS FUNGICIDAS UTILIZADOS EN EL 
EXPERIMENTO. 
LA OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA At'ERICA LATINA Y EL 
CARIBE. (23) reporta las características de las f1-1ngicidas 
qL1e se indican. 
CUADRO NQ 01: 
1 NOMBRE COMUN ACCION NOMBRE QUIMICO NOMBRE COMERC. 
Biter-tanol F Biloxasol Baycar 
Caldo Borda les FB Sulfato cúprico + 
hidróxido de cal- · 
cio liquido (pre-
cipitado formado 
por el complejo 
cobr-e hid rcn:ido) 
Mancozeb F Compleja de Zinc, Dhitane M-45, Man 




~etalaxil F (+ -Jmetil-N-(2-metoxiacetil-N-(2 Ridamil, Apr-on 
,6-xilil)alaninato 
xiclorLH'"O de FB igual al nombre Cobox, Cupravit, 





Azufre F igual al nombre Thiavit, Kllrnulus, 
comi:1n. Elosal. 
Acción: F = fungicida, 
B = bactericida. 
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III.- MATERIALES V METODQS 
3.1. MATERIALES: 
3.1.1.- MATERIALES DE CAMPO 
- Parr-al de vid infestada can "Mildiu" 
- Machete 
- Palana 
- Hilo r-afia 
- Tijer-as de podar 
- Nota de campo 
Baldes 
- Ca~abravas~ postes~ alambre 
- Fer-tilizantes (urea, super-fosfato triple, 
clorur-o de potasio). 
Balanza de precisión 
- fungicidas (Sulfato de cobre+ cal, Mancozeb 
641. + Metalazil 81., Oxiclor-uro de cobr-e, 
Mancozeb, Bitertanal,.Azufr-e micronizado). 
- Bamba mochila 
- Adherente (Agrall, Bayfolan. 
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- Tubos, placa petric, mechero, azul de metileno~ 
etc:. 
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3.1.3.- MATERIAL DE OFICINA 
- Papel bond, bulki y carbón, 
- Lapiceros y lápices 
- Computadora, Diskette. 
3 .1. 4 .-- UBICACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
El presente trabajo experimental se r.ealizó en 
el Distrito de San Antonio de Cumbaza, ubicada 
a 15 km. aproximadamente de la Ciudad de 
Tarapoto, en el Fundo "San Luis" de propiedad 
del Señor Luis Vásquez Romero. 
A.- POSICJDN GEOGRAFICA 
- Latitud Sur 06º25' 
- Longitud Oeste 1 76"25' 
Altitud 800 m.s.n.m 
B.- UBICACION PDLITICA 
- Región San Marti.n 
Provincia San Martín 
Distrito 1 San Antonia de 
Cumbaza. 
- Sector La 'Lama. 
CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
Pertenece a la serie Moparo (Mo/CA3es), con 
pendiente moderadamente inclinada (4-81.), aptos 
para cultivos en limpia (A), calidad agrológica 
baja, con limitaciones de uso par erosión del 
suelo, m,ateria.l parenteral residual de 
arcil.litas lutitas calcé.reas, moderadamente bien 
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drenadas con fertilidad natural media a baja 
(24). 
3.1.5.1 ANALISIS DE SUELO DEL CAMPO 
EXPERIMENTAL. 
Según los análisis realizados en el 
Laboratorio de suelos de Estación 
Experimental San Ramón - Yurimaguas el suelo es 
de textura Franco Arenosa, ligeramente ~cida. 
El contenido de nitrógeno es bajo, contenido de 
fósforo alta y contenido de potasio bajo cama 
se observa en el Cuadra N• 20 de anexo. 
HISTORIA DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
El campo donde se ejecutó el trabajo 
experimental hace 18 años atrás era monte bajo 
o purma, luego fue establecido el parral de 
uvas: Según el propietario del viñedo la 
enfermedad se presentó c:on características 
endémicas en 1,988, causando daños económicos 
en la zona. El eMperimento se instalo en Mayo 
de 1,992. 
La enfermedad fue identificado el 
laboratorio de Fitopatalogía de la Universidad 
Nacional de San Martín - Tarapoto, por el Ing. 
Vito Yaringaña Casimiro Profesor Principal de 
fitopatología Aplicada. (36). 
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3 .1.7.- CONPICIDNES CLIMATICAS 
El campo donde se ejecutó el traba.jo 
experimental tiene un clima liger-o 
moderadamente hümedo y cálido, con 
precipitaciones que varia n de 1,400 a 2,000 mm; 
con temper~tura promedio anual de 24ºC C25). En 
el cuadro NQ 19 de anexo se muestran los datos 
climatológicos que se registr-aron durante el 
experimento. 
3.2. METODDLOGIA. 
3.2.1.- DISEÑO Y CARACTERISTICAS DEL EXPERIMENTO 
3.2.1.1.- DISEÑO EXPERIMENTAL 
En el presente experimento se utilizó 
el dise~o d~ Bloque Completamente al 
Azar (DBCRl con 10 tratamientos y 4 
repeticiones. 
3.2.1.2.- TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
emplearon seis fungicidas, 
aplicado en la siguiente forma: Seis 
fungicidas especificas (Sulfato de 
cobre+ cal, Mancozeb 64/. + Metalaxil 
8'-, Dxicloruro de cobre, Mancozeb, 
Bitertanol y Azufre mic:ronizado ) ' 
tr-es combinaciones de los mismos 
(Sulfato de cobre + cal + Azufre 
micronizado 1 Bitertanol + A;?ll fre 
micronizado, Mancozeb + Azufre 
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micronizado) y un testigo sin 
aplicación, sumando un total de 10 
tratamientos, como se muestra en el 
cuadro NQ 02. 
CUADRO NQ 021 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
TRATAMIENTOS DOSIS 
CLAVE 
N.COMUN N. COMERCIAL' P.C/Ha i.a/Ha 
---
1 
Tl Sulfato de cobre Caldo bordalés 4-4-100 ---
+ cal 
-·- -- "-~~ ·- ··---···"-·--- · -----.. - .. _ 
1 T2 Mancozeb Manganeb i='ll.\S·-
i 80 F'M • . "' J. ...... Kg. 1.2 Kg. 
·-· 
•-n~·~n.., 
T3 Mancozeb 64'Y. + Ridomil MZ-72 2.5 Kg 1.6 + 
Metalaxil 8% 0.2 Kg • 
T4 Oxicloruro de Cupravit OB-21 3.0 Kg 2.5 Kg • 
Cobre 
T5 Bitertanol Baycor- 1.0 Lt. 0.33 Lt. 
T6 Azufre Elosal 3.0 kg 2.4 Kg. 
micronizado 
T7 Sulfato de cobre Caldo bordalés 2-2-100 --·-- + 
+ Cal+ Azufre + Elosal + 1.5 Kg 1.2 Kg. 
micronizado 
TB Bitertanol + Bayc:or + Elosal 0.5 Lt. 0.165 Lt. 
Azufre + 1.5 Kg + 1.2 Kg. 
microni z ado 
T9 Mancozeb+ Azufre Manganeb Plus - 0.75 Kg. 0.6 + 
1 
mic:r-onizado 80 PM + Elosal + 1.5 Kg 1.2 Kg. 
T!O Testigo ----- ---- ----
--
N= Nombre P.C= Producto Comer-cial i.a= Ingrediente activo 
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3.2.1.3. CARACTERIST ICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
CAMPO EXPERIMENTAL. 
Largo 48 m 
Ancho 22 m 
A rea total 1,056 mi 
Número de blaqLte<;; 4 
Número de parcelas 40 
BLOQUES 
L.ar-go 48 m 
Ar1cho 4 m 
Ar-sa total 192 m2 
NQ de parcelas/bloque 10 
Separación entr-e bloque : 2 m 
PARCELA 
Lar-go 4 m 
Ancho 3 m 
Ar-ea total 12 m2 
Separación entre parcelas 2 m 
3~2.2.-· INSTALACION DEL EXPERIMENTO 
3.2.2.1.- PR~PARACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
- DESHIERBO.- El cLtltivo de la vid se 
encontr-ó enmalezado, el deshierbo se 
realizó a mano utilizando 
herr-amientas de labranza machetes, 
pala.nas). 
- PODA DE LA VID.- La poda se realizó 
con ayuda de una tijer-a de podar, 
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cortando a la altura de la cuarta 
yema de cada sarmienta. La poda se 
realizó el 12 de Maya de 1,992. 
- ARREGLO O LEVANTADO DEL PARRAL.- El 
pa..-ral se encontró en malas 
condiciones;. can ramas, postes, 
cañabravas caidas en el suela; can 
ayuda de alambre, cañabravas y pastes 
nuevos se realizó el a.rr-eglo del 
pa..-r-al. 
3.2~2.2.~ TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
Pa..-a el del campo 
experimental se utilizó el diseña y 
el esquema que se indican en el anexa 
gráfico NQ 01. Luego can ayuda de una 
wincha de 30 rn., estacas de 2 m de 
largo, hila rafia; se l'"ealizó el 
trazado de las 40 pal'"Celas 
experimentales. El trazado se hizo a 
la altul'"a de los travesaños del 
emparrada can hila !'"afia de 
diferentes colores, con la finalidad 
de facilitar las aplicaciones y las 
labores culturales en el experimenta. 
3.2.2,3.- CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 
Se realizal'"on cuatl'"o aplicaciones, a 
los 21, 28, 44, y 72 dias después de 
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la poda de la vid, Antes de cada 
aplicación se calibró el volumen de 
agua necesario, a una misma altura y 
velocidad de aplicación; para el 
efecto se llenó el equipo de 
aspersion con 15 lt. de agua y se 
aplicó en las parcelas y por 
diferencia de volumen antes y después 
de la aplicación se obtuvo el volumen 
total neto. 
A los veinte días después de la poda 
y antes de la primera aplicación se 
realizó el desbrote, práctica 
cultural que consiste en eliminar 
todo brote que no presenta racimo 
floral. 
La primera aplicación se realizó a 
los 21 días después de la poda, 
cuando los brotes tenian de 25 a 30 
cm de longitud y cuando se observó la 
presencia esporádica del "Mildiu"; se 
requirió 2.6 lt. de agua por 
tratamiento, equivalente a 541 lt. de 
agua por hectárea. 
La segunda aplicación se realizó a 
los 28 dias después de la poda, 
cuando los brotes tenían de 35 a 40cm 
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dE? longi hld; reqLli riendo 2.8 1 t. de 
agua por tratamiento equivalente a 
583 l t. de agLla por- hE?ctárea. 
La tercer· a aplicación se r-ealizó a 
los 44 dias después de la poda, 
r-equiriendo 3 lt. de agua por 
tratamiento equivalente a 625 lt. de 
agua por hectárea. 
La cuarta aplicación se realizó a los 
72 días después de la poda~ cuando 
los fr-utos estaban a mitad de su 
crecimiento; requiriendo lt. de 
agu<>. por tratamiento equivalente a 
625 lt. de agua por hectárea. 
Todas las aplicaciones de los 
diferentes tratamientos se realizaron 
con una mochila costal (Solo) de 15 
lt. de capacidad. 
A todas las aplicaciones realizadas 
se agregó un coadyubante (Lissapol 
NX) y abono foliar- (Bayfolan). 
Durante el transcurso del trabajo 
e Hperimental se realizaron tres 
deshierbos; predominaban la maleza 
con oc.ida como "Huachicua" Commelia 
diffusa. 
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PRI~CIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES PRESENTADAS 
DURANTE EL EXPERIMENTQ 
A. PLAGAS.-Durante el periodo experimental se 
presentaron las siguientes plagas: Diabróticas 
(Coleoptera, Crysomelida.e), Insecto mastic~dor 
de brotes y hojas tiernas; "Saltamontes" 
Schistocerca americana (Orthoptera, Acricidae), 
Insecto masticador de hojas y brotes tiernos; 
sp. y Acromirmex sp. (Hymenoptera, 
Formicidadae), Insectos masticadores de hojas 
tiernas y racimos florales, causan pérdidas 
etonómicas cuando no son controlados a tiempo; 
"Cigarl"'i tas" Empoasca sp. CHomóptero, 
Cicadellidae), Insecto Picador Chupador de los 
brotes tiernos; "Chinches" (Hemíptero, 
Pentatomidae), Picador y Chupador de los brotes 
tiernos; "Avispas" Polistes sp. (Hymenoptera, 
Vespidae), Insecto masticador y/o Lamedor de 
los frutos maduros; desarrollándose luego la 
podredumbre de los frutos, 
La identificación de estos insectos se realizó 
con ayuda del manual de prácticas de 
Entomología General de Anton (1). y muestrario 
Entomológico de la FacLtltad dE' Agronomía. 
También se observó daños de un gusano pegador 
de hoja que no fue posible identificarlo 
Todas éstas plagas fuer--on controlados 
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oportunamente con aplicaciones de Carbaryl a 
dosis de 2 kg P,C/Ha. 
B. ENFERMEDADES.- enfermedad e~. que se 
presentaron durante el período experimental 
fueron; "Mildiu de la Vid" Plasmopat-a vitic:ola, 
el primer sintoma de la enfermedad se observó 
en las hojas; manchas de aspecto grasiento, de 
un verde amarillento, situados en el haz de la 
hoja; esta enfer-meda.d fue controlado 
oportunamente por los fungicidas estudiados. 
"Roya" de la vid Physopella ampelopsides se 
pr~sentó en la etapa de maduración de la uva, 
los sintcmas aparecen en el envés de la hoja, 
pústulas de aspecto pulverulenta de 1.1n color 
pardo rojizo; no es una enfermedad de 
importancia en la ~ona por presentarse en forma 
tard.í..a. 
OBSERVACIONES REGISTRADAS 
3.2.4.1 ANTES DE LA APLICACION DE LOS 
TF\A)AMI EN TOS 
A. MUESTREO DE SUELO.- Se r-ealizó 
tomando 10 muestras al azar, a una 
profundidad de 30 cmi se homogenizo y 
1L1ego se envió Ltna muestra al 
laboratorio de Suelos de la Estación 
El{perimental. "San Ra.món"- Yurimaguas, 
para el anAlisis f.í.sico - quimico 
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Los resultados se observan en el 
cuadro NQ 20 del anexa. 
b. FORMA DE CONDUCCION DEL CULTIVO.- La 
forma o sistema de conducci6n del 
cultivo es de tipo parra ( barbacoa), 
a base de postes de "quinilla" y 
sobre estos un tinglado de ca~abravas 
que sostienen los brazos y brotes de 
la vid, a una altura de 1,5 m. 
C. FECHA DE PODA DEL CULTIVO.- La poda 
se realizó el 12 de Mayo de 1,992 
labor que marcó el inicio del 
experimenta. 
D. NutlERO DE DIAS A LA BROTACION.- A los 
15 días después de la poda se observó 
el 50% de ramas brotadas, alcanzando 
una longitud de 15 cm. 
::'. 2. 4, 2. - DESPUES DE LA APLICACION DE LOS 
TRATAMIENTOS 
A. FITOTOXICIDAD AL CULTIVO DE LA VID.-
Los da~os de los fungicidas en la 
vid, han sido evaluadas adaptando la 
escala "European Weed Research 
Council" que se utiliza en daños de 
herbicidas. (Ver cuadro.NQ 03). 
La evaluación se realizó en forma 
visual después de cada aplicación de 
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los fungic:idas¡ notándose las 
siguiente : 
- Las parcelas que fueron aplicados 
con el fungicida Sulfato de cobre + 
cal a dosis de 4-4-100, presentaron 
decoloración y pequeñas necrosis en 
las hojas, no afectando el 
rendimiento de la5 parcelas~ (Ver 
cuadro NQ 10). 
- Las parcelas aplicadas con Sulfato 
de cobre + cal + Azufre microni2ado a 
dosis de 2-2-100 + 1.5 kg.P.C/Ha; se 
observó pequeñas necrosis en las 
hojas~ no afectando el rendimiento de 
las parcelas (Ver cuadro NQ 10). 
B. EVALUACION DEL CONTROL DE LA 
ENFERMEDAD. 
Para el control de la enfermedad en 
hojas y racimos, se evaluó después de 
cada aplicación de los fungicidas; 
evaluación que se realizó en compañia 
de dos especialistas en protección de 
cultivas dando su apreciación cada 
uno,, evitando parcialización del 
Investigadat· un determina.do 
tr-atamierito. 
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CUADRO NQ 03 Escala " European Weed Research Council" para 




2 Decoloración, necrosis hasta 2.5 l. 
3 Sin tomas varios, muerte hasta 5 % 
4 Muerte, has te>. 10 'Y. 
5 Muerte, hasta 15 % 
6 Muerte, hasta 25 r. 
7 Muerte, hasta 65 r. 
8 Muerte, hasta 75 ;. 
9 Muerte, hasta 100 'Y. 
Fuente; Bárbera (4). 
Las evaluaciones cuantitativas se 
realizaron teniendo en cuenta la 
incidencia de la enfermedad; que fue 
Den des 
evaluada por el porcentaje de hojas y 
frutos enfermos, segón Hernéndez (16) 
se utilizó la siguiente fórmula~ 
xt ~ = Xat + Xcgt 
Yet Ya.t + Ycqt 
x = Es proporción de la enfermedad 
X = Son unidc>.des enfermas 
Y = Unidades totales, enfermas y sanas. 
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cq = Total de unidades caídas hasta la evaluación t. 
Las unidades X e Y pueden ser nümero de 
plantas, hojas, frutos, etc. o el área (cm2 ) de 
superficie de los tejidos susceptibles. 
La evaluación de porcentaje de hojas enfermas 
se realizó teniendo como base 1 m2, para el 
porcentaje de racimos enfermos y las demés 
evaluaciones se realizó de toda la parcela 
experimental (12 m~). 
C. DIAS A LA FLORACIDN 
25 días después de la poda, el 50% de 
los brotes estaban en floración. 
3.2.4.3.- A LA COSECHA 
A. F~CHA DE LA COSECHA.- La cosecha se 
realizó el 31 de agosto de 1,992; a 
110 días después de la poda. 
B. PESO DEL RACIMO.- Se tomaron 10 
racimos al azar por unidad 
experimental, en un érea útil de 12 
m2. sin tener en cuenta el número de 
plantas; pesándose y promediándose. 
(ver cuadro N9 14). 
C. NUl"IERO DE FRUTOS POR RACIMO.- Se 
tomaron 10 racimos al azar por unidad 
experimental, en un área útil de 12 
m2 sin tener en cuentA el· número de 
plantas, se cont~ron los frutos por 
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racimo y se promediaron. (ver cuadro 
NQ 12). 
D. RENDIMIENTO POR PARCELA.- Se tomó 
toda la producción de cada unidad 
experimental (12 m2), pesándose en 
kilogramos, como se indica en el 
c1.-1adro NQ 16. 
E. ANALISIS ECONOMICO.- Se reali~ó el 
análisis económico comparando el 
costo de producción con el 
rendimiento de cada tratamiento, como 
se indica en el cuadro NQ 17 
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IV. - RESULTADOS 1 :) / -':;CU ) 
Los resultados obtenidos han sido sometidos a análisis de 
varianza y a la prueba múltiple de Duncan para establecer la 
significancia; los cua l es se presentan en los cuadros del NQ 
14 a l NQ 17. 
4.1. DEL PORCENTAJE DE HOJAS ENFERMAS A LOS 31 DIAS DESPUES DE 
LA PODA 
El análisis de varianza (cuadro NQ 04) nos indica que 
existe diferen cia altamente significativa entre los 
tratamientos. La prueba múltiple de Duncan (cuadro NQ 
05), indica que el tratamiento T3 (Mancozeb + Metalazill 
a dosis de 2.5 kg P.C/Ha, a controlado mejor l a 
enfermedad con un O.OS f. de hojas enfermas, en 
comparación con el ~ratamiento T1o (testigo) que obtuvo 
12.08 t. de hojas enfermas. 
CUADRO NQ 04: Análisis de varianza del porcentaje de hojas 
enfermas a los 31 días después de la poda. 
El porcentaje transformado a valores angulares: 
arco seno .r;.. 
FUENTE DE VARIANZA GL se CM F SIGNIF . 
REPETICIONES 3 75 . 70 25 . 23 
TRATAMIENTOS 9 1,148.22 127.58 3.29 
ERROR 27 1,046.27 38.75 
TOTAL. 39 2,270.19 
cv :=: 44.03 '(, 
* * 
Altamente significativo. 
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CUADRO NQ 05: Prueba múltiple de Duncan del porcentaje de 
hojas enfermas a los 31 días después de la poda. 
~ · j TRATAMIENTOS PROMEDIO ('Y.) SIGNIFICANCIA * Ti.o 12.08 a T.., 10.93 a 
Ta 10.82 a 
T.,, 7.54 ab 
T?" 7.12 ab 
T6 5.81 ab 
T.:1. 5.56 ab 
Te 5 . 23 c>.b 
T.q. 2.11 be 
T;:,; 0 . 08 e 
*= Los t ratamientos unidos po r una misma letra son igua.les 
estadísticamente. ( p = 5 'l. ) 
4.2. PORCENTAJE DE HOJAS ENFERMAS A LOS 66 DIAS DESPUES DE LA 
El análisis de varianza (cuadro NQ 06) nos indica que 
existe diferencia altamente significativa entre los 
tratamientos. La prueba mdltiple de Duncan (Cuadro NQ 07) 
nos muestra que el tratamiento T3(Mancozeb + Metalaxil) a 
dosis de 2.5 kg.P.C./Ha, controló l a enfermedad con 1.58X 
de hojas enfermas, en comparación con el tratamiento T10 
(testigo) que obtuvo 25'l. de hojas enfermas. 
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CUADRO NQ 06: Análisis de varianza del porc~ntaje de hojas 
enfermas a los 66 días después de la poda. El 
porcentaje transformado a valores angulares Arco 
seno .r7.. 
FUENTE DE VARIANZA GL se CM F SIGNIF. 
REPETICIONES 3 347.89 115.96 
TRATAMIENTOS 9 1,443.40 160 . 38 7.58 
* * 
ERROR 27 571.07 21.15 
TOTAL 39 2,362.36 
* * Altamente significativa CV = 21.68 X 
CUADRO NQ 07: Prueba múltiple de Duncan del porcentaje de 
hojas enfermas a los 66 días después de la poda. 
TRATAMIENTOS PROMEDIO (X) SIGNIFICANCIA 
T1•> 25.21 a 
Te 21.57 ab 
T,.. 17.68 abe 
T.,, 16.70 abe 
T1 13.21 be 
T:z 13.14 be 
T.,. 10.56 e 
T.,. 10.13 e 
T .... 9.66 e 
T"' 1.58 d 
*= Los tratamientos unidos por una misma letra son iguales 
estadísticamente. ( P = 5%). 
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4.3 . PORCENTAJE DE RACI MOS ENFERMOS A LOS 66 DIAS DESPUES DE 
LA PODA 
El aná l isis de varianza (cuad r o NQ 08) nos indica que 
existe diferencia altamente sig n ificativa entre 
tratamientos . La prueba múl t ip l e de Duncan (cuadro NQ 09 ) 
nos indica que e l tratamiento T3 ( Mancoze b + Metalaxil), 
a dosis de 2.5 kg.P.C/Ha, controló mejor la e n fe r medad 
con un 0.053 % de racimos en f ermos , al confrontar con el 
tratamiento Ti a (testigo) que obtuvo 18.29 % de racimos 
enfermos . 
CUADRO NQ 08 Análisis de Varianza del Porcentaje de racimos 
enfermos a los 66 dias después de la poda. El 
porcentaje transformado a 
Arco seno .f'r.. 
FUENTE DE VARIANZA GL se CM 
REPETICI ONES 3 123 . 21 41.07 
TRATAMIENTOS 9 1,413 . 47 157 . 05 
ERROR 27 320 . 55 11.87 
TOTAL 39 1,857.23 
* * : Altamen te significativo 
cv = 21.98 t.. 
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CUADRO NQ 09: Prueba mú l tiple de Du ncan del porcentaje de 
racimos enfermos a los 66 días de la poda. 
TRATAMIENTOS PROMEDIO ('l.) SIGNIFICANC I A 
* 
T 1•:> 18.29 a 
T.,. 12.14 ab 
T.., 11 . 88 ab 
T,,. 8.12 be 
T::z 7.53 be 
T .. 7.06 be 
T,. 6.51 be 
T1 5 . 74 e 
T.,. 5.11 e 
T::s 0.053 d 
* Las tratamientos unidas par u n a misma letra san iguales 
estadísticamente. ( P= 5 X). 
4.4. GRADO DE FITOTOXICIDAD AL CULTIVO 
El cuadro NQ 10, nas indica que los tratamientos T.,. 
(Sulfata de cobre + cal + Azufre micranizado ) y T1 
(Sulfata de cobre + Cal ), causarón fitotoxicidad al 
cultivo. 
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CUADRO NQ 10: Grado de fitotóxicidad al cultivo por los 
tratamientos (fungicidas) evaluadas según la 
Escala "European Weed Research Council" 
(adaptado) • 
TRATAMI ENTOS PROMEDIO NOTA CARACT. DEL CULTIVO 
T7 1. 75 2 Decolor-ación y necrosis 
hasta ,... "' L .... • 'l.. 
T1 1.50 2 Decoloriilción y necr-osis 
hasta 2.5 'l. 
T .... 1.37 1 Indemne 
T .. 1.25 1 Indemne 
T.., 1.12 1 Indemne 
T,.. 1.12 1 Indemne 
T.., 1.12 1 Indemne 
T~ 1.12 ' 1 Indemne 
T3 1.00 1 Indemne 
Ti.o 1.00 1 Indemne 
4.5. DEL NUMERO DE FRUTOS POR RACIMO 
El análisis de varianza (cuadro NQ 11), nos indica que 
e x iste diferencia altamente significativa entr-e 
tratamientos . La prueba múltiple de Duncan (cuadro NQ 
12), nos muestra que el tratamiento T~ (Mancozeb + 
Metalaxil a dosis de 2.5 kg P.C/Ha. obtuvo el mayor 
nú~ero de fr-utos por- r-aci mo, al confr-ontar- con el testigo 
Ti.o que obtuvo 13.3 frutos/ r-acimo. 
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CUADRO N2 11: Análisis de varianza del n~ntero de frutos por 
UNIVERSIDAD 
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raciJftO. El nO•ero d~ frutos/racimo transf orm~do 
a .rx. 
FUENTE DE VARIANZA GL se CM F SIGNIF. 
REPETICIONES 3 1 . 268 0.422 
1 
TRATAMIENTOS 9 5.656 0.628 5,31 * * 
ERROR 27 3.196 0.118 
TOTAL 39 10.120 
* * : Altamente significativa. 
cv = 7.73 /., 
CUADRO NQ12: Prueba de Duncan del nútllero de frutos por raci1110. 
TRATAMIENTOS PROMEDIO ('l.) SIGNIFICANCIA 
* (# Fr-utos/racimo) 
T::s 25.60 a 
Te. 24.97 ab 
T.,.. 20.99 a.be 
T2 20.04 be 
T,. 19.60 e 
Te 19.11 e 
T '9 19.05 e 
T .i. 18.38 e: 
T7 18.06 e 
Ta.o 13.30 d 
* Los tratamientos unidos por una misma letra son iguales 
estadisticamente. (P = 5 %). 
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4.6. DEL PESO DEL RACIMO (gr). 
El análisis de varianza (cuadro NQ 13), nos indica que 
existe diferencia altamente significativa. entr-e 
tratamientos. La pr-ueba múltiple. de Duncan (cuadro NQ 
14), muestra que el tratamiento T:s (Mancozeb + Metalaxill 
a dosis de 22.5 kg P,C/Ha obtuvo el mayor peso por 
r-acimo~ con 103.1 gr, al confrontar con el T1o (testigo) 
que obtuvo 53.0 gr/ racimo. 
CUADRO Ne 13: Análisis de varianza d~l peso del racimo (gr)~ 
FUENTE DE VARIANZA GL se CM 
REPETICIONES ..,, . .;, 629.39 208.79 
TRATAMIENTOS 9 5,433.40 603.71 
ERROR 27 3,250.52 120.39 
TOTAL 39 9,310.31 
* * : Altamente significativa. 
cv = 13.91 i.. 
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CUADRO NQ141 Prueba inültiple de Duncan del peso de racime 
(gr)• 
L( 
TRATAMIENTOS PROMEDIO (gr) SIGNIFICANCIA 
* 
T"' 103.1 a 
Tb 86.6 b 
T.- 81.6 b 
r~ 80.5 b 
T., 78.9 b 
Ta. 77.5 b 
Te 76.4 b 
T2 76.1 b 
T.,. 74.7 b 
T .a.o 53.0 c 
* Los trat~mientos unidos por una misma letra son iguales 
estadísticamente ( P = 5 /.), 
4,7, DEL RENDIMIENTO DE FRUTA FRESCA MAQURA POR UNIOAO DE 
SUPERFICIE 
El análisis de varianza (cuadro NQ 15), nos indica que no 
existe diferencia significativa entre tratamientos. 
La prueba múltiple de Duncan (cuadro NQ 16, nos muestra 
que el tratamiento T3 ( Mancozeb + Metalaxil l a dosis 
de 2.5 kg P.C/Ha, obtuvo el más alto rendimiento con 
5,375.00 kg/Ha., al confrontar con el T10 (testigo) que 
obtuvo 1,925.00 kg.Ha. 
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CUADRO NQ151 Análisis de varianza del rendi•iento de fruta 
fresca madur""a. 
FUENTE DE VARIANZA GL se CM F SIGNIF. 
REPETICIONES 3 22.3 7.43 
TRATAMIENTOS 9 51.2 5.69 1.18 N,S 
ERROR 27 130.7 4.84 
TOTAL 39 204.2 
N.S. : No significativa. 
cv = 58.27 r.. 












fruta ~r""e1tca madura Ckg}. 
)' 
PROMEDIO RENDIMIENTO 























* Las tratamientos unidos por una misma letra san iguales 
estadísticamente. ( P = 5 X). 
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4.8. DEL ANALISIS ECONOMICO DE LOS TRATAMIENTOS 
El cuadro N2 17 nos indica que todos los tr~tamientos 
superaron 16s costos de producción, sobresaliendo el T3 
(Mancozeb + Metaloxil) con 6,133.67 dólares de beneficio 
neto y un 14.20 % del costo en el beneficio, demostrando 
ser el tratamiento más económico. 
CUADRO NQ 17: Análisis Ec:onómic:o de los Tratamientos 
expresado en DOiares y la relación costo 
Beneficio expresado en porcentaje para una 
hectárea de Vid establecido. 
TRATAl'I RENDIMIENTO COSTO DE BEHEF"ICIO BENEFICIO RELACION 
l<.g/Ha PRODUCCION 9RUTO $$ NgTO $$ c:osto/benef 
(a) 
.....!L c:::a*1. 33 d::c:-b b/c: * 100 (b) 
T3 5,375.00 1,015.08 7,148.75 6,133,67 14.40 
T9 3,650.00 1,004.28 4,854.50 3,850.22 20.69 
Ti 3,583.33 1,011.08 4,765.83 3,754.75 21.22 
r6 3,541.66 1,005.36 4,710.41 3,705.05 21.34 
T7 3,.383.33 1,008.24 4,499.83 3,491.59 22.41 
TB 2,733.33 1,001.04 3,635.33 2,634.29 27.54 
T2 2,533.33 1,003.20 3,369.33 2' 366 .1."5 29.77 
T4 2,466.66 1,007.52 3,280.66 2,273.14 30.71 
T5 2,275.00 . 996. 72 3,025.75 2,029.03 32.94 
TlO 1,925.00 953.95 2,560.25 1,606.30 37.26 
$$ Dólares - Casto kilogramo de uva fresca = 1.33 $$. 
- Rela~ión costo beneficia = b/c * 100. 
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5.1. DEL PORCENTAJE DE HOJAS ENFERMAS 
5.1.1. A LOS 31 DIAS 
El análisis de varianza (cuadro NQ 04) nos indica 
que existe diferencia altamente significativa entre 
los tratamientos estudiados. Según la pr-ueba 
múltiple de Duncan (cuadro NQ 05), los tratamientos 
Mancozeb + Azufre micronizado, 
Te = Biter-tanol + AzLtfre micr-oni2ado, obtuvieron los 
más altos promedios de hojas enfermas con 12.08 Y., 
10.93 Y., 10.82 Y. respectivamente; pe~o no muestran 
diferencia con los tratamientos T2 = Mancozeb, T~ = 
Sulfato de cobre + cal + Azufr-e micronizado, T6 = 
Azufre micronizado, T1 = Sulfato de cobre + cal y Ta 
Bi ter tan o l , pero si muestran diferencia 
estadistica con los tratamientos T4 = Dxicloruro de 
cobre y T3 = Mancozeb + Metalaxil; éste último 
obtuvo un promedio de O.QB r. de hojas enfermas, 
demostrando que ha controlado mejor la en1ermedad. 
El Fung~cida Mancozeb + Metalaxil Ridomil) es 
reportado como c:ontl'"olador del "Mildiu" en Cebolla 
Percnospora destructor y "Mildiu" del Za pal lo 
Pseudoperooospora cubensis (7) no mencionan para la 
vidJ en el presente experimento se demuestra que 
puede ser utilizado en éste cult~vo·para controlar 
el "Mildiu" Plasmopara vitic:ola. 
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5.1.2. A LOS 66 DIAS 
El análisis de varianza (cuadro NQ 06) nos indica 
que existe diferencia altamente significativa entre 
los tratamientos. Según la prueba múltiple de Duncan 
(cuadro NQ 07)J el tratamiento T1o =Testigo obtuvo 
el más alto promedio de hojas enfermas con 25.21 i.; 
no existiendo diferencia con los tratamientos Te = 
Bitertanol + Azufre microni~ado, Ta = Bitertanol y 
T6 = Azufre micronizado, que obtuvieron promedios de 
21. 57 l.. 17. 68 %, 16.70 'l. de hojas enfermas 
respectivamente; pero si muestran diferencia con los 
demás tratamientos. El tratamiento T~ = Mancozeb + 
Metalaxil, obtuvo el más bajo promedio de hojas 
enfermas con 1.58 X lo que demuestra que es el mejor 
tratamiento, seguido de los tratamientos T4 = 
Oxicloruro de cobre, Mancozeb + Azuf r-e 
mic:roniz.ado y T7 Sulfato de cobre + c:al + Azufre 
micronizado, con 9.66 X, 10.13 X y 10.56 X de hojas 
enfermas respectivamente. 
Se puede concluir en ésta evaluaci6n que el Azufre 
micr-onizado y el Bitertanol no controlan "Mildiu" a 
nivel de hojas¡ según, Bazan de Segura (5), se usa 
para controlar el "Oidium" Uncinula necator. 
Tanto a los 31 y 66 dias los tratamientos que 
mo$traron menos por-centaje de hojas enfermas, T~ y 
T4 J demuestran ser los mejores controladores de la 
enfermedad en hojas. 
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coinciden con las observaciones hechas por Kralovic 
( 19) y Ma.lenin C21} qL1ienes afir-man que el 
Dxicloruro de cobre muestra un alto efecto Anti-
Mildiu. 
5.2. DEL PORCENTAJE DE RACIMOS ENFERMOS A LOS 66 DIAS DESPUES 
DE LA PODA 
El análisis de varianza (cuadro NQ 08), nos indica que 
existe diferencia altamente significativa entre los 
tratamientos. Según la prueba múltiple de Duncan (cuadro 
NQ 09), el tratamiento TLo = Testigo obtuvo el más alto 
promedio con 18.29 % de racimos enfermos, no mostrando 
diferencia con los tratamientos T~ = Sulfato de cobre + 
cal + Azufre micronizada, T. = Azufre micronizado, que 
obtuvieron pr-omedios de 12.14 % y 11.89 % de racimos 
enfermos respectivamente; pero si mostrar-en diferencia 
con los demás tratamientos. Los tratamientos T1 = Sulfato 
de cobre+ cal, T.= Mancozeb +Azufre micronizado y T~ = 
Mancozeb + Metalaxil, demuestran mejores resultados del 
control de la enfermedad en racimos con 5.74 ;.~ 5.11 % y 
0.053 % respectivamente. Demostrando que el T~ controló 
mejor la enfermedad en racimos. 
Los resultados obtenidos en racimos al compararse con el 
de hojas son similares, los cúpricos son buenas 
controladores del "Mildiu" de la vid en nuestras 
condiciones al igual que los encontrados por Galli 
Fernandini (15), Winkler (34l, y García Alvares (13). 
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Win k ler. A.J. (34)-, Agricultura de las Amer ic:as (2), 
Malenin (21) y Pordesimo, A.N. (28), mencionan a.l Dithane 
M 45 (Mancozeb), como el mejor fungicida. contra el 
"Mildiu" Plasmopara viticola de la v i d; en el presente 
trabajo de Investigación no se observó ta l efecto¡ pero 
si se obtuvo los mejores resultados con el Ridomil MZA 
72, fungicida. que está compuesto por 64 l. de Mancozeb y 8 
i. de Metalc.\xil. 
5.3. DEL GRADO DE FITOTOXICIQAD AL CULTIVO POR LOS 
(FUNGICIDAS) 
El grado de fitot6xicidad al cultivo, evaluados a los 10 
días después de cada aplicación de los fungicidas , según 
la Escala "European Weed Research Council" adapta.do 
(cuadro N9 10), nos indica que los tratamientos T7 = 
Sulfato de cobre + cal + Azufre micronizadc y T~ 
Sulfato de cobre + cal con nota 2 causarón fitotóxides al 
cultivo (decoloración y Necrosis); los demás tratamientos 
tuvieron calificación de 1 (Indemne), no mostraron efecto 
de fitotóxicidad al cultivo. Las notas obtenidas muestran 
bajo grado de fitot6xicidad en el cultivo , no causando 
pérdidas en la producción; sin embargo los resultados 
obtenidos corroboran las afirmaciones hechas por 
Pordesimo (28) y Charles Walker (10), quienes mencionan 
la fitotóxidez al Caldo bordalés a nivel de hojas. 
5.4. DEL NUMERO DE FRUTOS POR RACIMO 
El análisis de varianza (cuadro N9 11), nos indica que 
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eKiste diferencia altamente significativa entre los 
tratamientos. Según la Prueba múltiple de Duncan (cuadro 
NQ 12) el tratamiento T3 = Mancozeb + Metalaxil~ resultó 
con mayor número de frutos por racimo con 25.b; no mostró 
diferencia con los tratamientos T6 = Azufre micronizado y 
T4 = Oxicloruro de cobre, que sobresalieron con 24,97 y 
20,99 frutos promedio por racimo respectivamente; pero si 
mostraron diferencia con los demás tratamientos. El 
tratamiento T1o = Testigo, ocupó el dltimo lugar con 13.3 
frutos/racimo. 
5.5. DEL PESO DEL RACIMO 
El análisis de varianza (cuadro NQ 13), nos indica que 
existe diferencia altamente significativa entre los 
tratamientos. Según la prueba múltiple de Duncan (cuadro 
NQ 12), el tratamiento T3 = Mancozeb + Metalaxil, obtuvo 
el más alto promedio de peso con 103,1 gr/racimoJ 
diferenciándose con los tratamientos Te. Azufre 
micronizado, T4 = Oxicloruro de cobre, T. = Mancozeb + 
A2ufre micronizado, T~ Bitertanol, T1 =Sulfato de cobre+ 
cal, T. = Bitertanol +Azufre micronizado, T2 = Mancozeb, 
T7 = Sulfato de cobre + cal + Azufre micronizado y T1o = 
Testigo, que obtuvieron promedios de 86.6, 81.6, 80.5, 
78.9, 77.5, 76.4, 76.1, 74.7 y 53.0 granos por racimo 
respectivamente. 
Los resultados encontrados confirman una vez más que el 
fungicida, Mancozeb 647. + Metalaxil 8X (Ridomil MZ~ 72) a 
controlado mejor la enfermedad. 
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5,6. DEL RENPIMIENTO DE FRUTA FRESCA MADURA POR UNIDAD DE 
SUPERFICIE 
El análisis de varianza (cuadro NQ 15), nos indica que ne 
existe diferencia significativa entre los tratamientos . 
Según la prueba múltiple de Duncan (cuadro NQ 16), el 
tratamiento T3 = Mancozeb + Metalaxil, obtuvo el más alto 
rendimiento con 5,375.00 kg/Ha no mostrando diferencia 
con los tratamientos T. = Mancozeb + Azufre micronizado, 
T~ = Sul1ato de cobre + cal, T6 Azufre micronizado, T? 
=Sulfato de cobre + cal, T.= Bitertanal + Azufre 
micronizado, T2 = Mancozeb, T4 = Dxicloruro de cobre; que 
obtuvieron rendimientos de 3,650.0, 3,583.33, 3,541.66, 
2,733.33, 2,533.33 y 2,466.66 kg/Ha. 
respectivamente; pero si mostraron diferencia con los 
tratamientos T~ = Bitertanol y T~o = Testigo, que 
ocuparon los dltimos lugares con 2,275.0 y 1,925.0 kg/Ha 
respectivamente. 
5.7. PEL ANALISIS ECONOMICO DE LOS TRATAMIENTOS 
En el cuadro NQ 17 se presenta el análisis económico de 
los tratamientos estudiados, donde se observa la 
variación del costo de producción de 1,015.08 dólares a 
953.95 dólares. Todos los tratamientos superaron los 
costos de producción obteniéndose beneficios netos que 
varian de 6,133.67 dólares a 1,606.3 que corresponden al 
tratamiento T3 ~ Mancozeb + Metalaxil a dosis de 2.5 kg. 
P.C/Ha. y T10 = Testigo. 
Al analizar las costos en relación al Costo Beneficio 
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expresado en porcentaje, observamos que los tratamientos 
T~ = Mancozeb + Metalaxil, T~ = Mancozeb + Azufre 
microni2ada, T1 Sulfato de cobre + cal y To = Azufre 
micranizado; resultaron ser los más económicas con 14.20, 
20.69, 21.22 y 21.34 ~ respectivamente, en comparación 
con el T1o = Testigo que obtuvo 37.26 X. 
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1.- El tratamiento tres (T~ Mancozeb + Metalaxil) a dosis 
de 2.5 kg.P.C/Ha. controló mejor la enfermedad denominada 
"Mildiu" Plasmopara viticola de la vid Vitis vinifera en 
hojas, frutos; obteniendo una producción de 5, 3 75 kg/Ha. 
de fruta fresca madura. 
2.- El tratamiento cuatro (T4 = Oxicloruro de cobre ) a dosis 
de 3 kg.P.C/Ha, ocupó el segundo lugar en el control del 
"Mildiu" en hojas, evaluadas a los 31 y 66 dias después 
"de la poda. 
3.- Los fungicidas de los tratamientos T? = Sulfato de cobre 
+ cal + Azufre micronizado y T1 = Sulfata de cobre + cal 
a la dosis de 2-2-100 + 1.5 kg.P.C/Ha y 4-4-100 
respectivamente; mostraran fitatóxicidad al cultiva. 
4.- Los tratamientos can altos porcentajes de ataque de la 
• 
" 
enfermedad en hojas a las 31 dias después de la poda san: 
T1o = Testigo, T~ Mancazeb + Azufre micranizada, Te 
BÍ tertanol + Azufre microni z ada, T2 = Mancozeb, T7 = 
Sulfata de cobre + cal + Azufre micronizado, Tb Azufre 
micronizado, Ti = Sulfato de cobre + cal y Te 
Bitertanol; a los 66 dias después de la poda los 
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tratamientos Tio Testigo, T., Bitertanol + Azufre 
micronizado, T,,, Bitertanol y Tb = Azufre micronizado 
conservaron el alto porcentaje de ataque de la enfermedad 
en hojas. 
5.- Los tratamientos Tio = Testigo, T? Sulfato de cobre + 
cal + Azufre mi c ronizado, a dosis de 2-2-100 + 1. 5 
kg.P.C/Ha y Tb = Az ufre microni z ado a dosis de 3 
kg.P.C/Ha, mostraron el más alto porcentaje de racimos 
enfermos a los 66 días después de la poda. 
6.- En relación al número de frutos por racimo, sobresalieron 
los tratamientos T~ = Mancozeb + Metalaxil, a dosis de 
2.5 kg.P.C/Ha, Tb = Azufre micronizado, a dosis de 3 kg 
P .C/Ha; con 25.60, 24.97 frutos/racimo, respectivamente 
7.- Los tratamientos que mostraron mejores resultados en peso 
del racimo fueron: T3 = Mancozeb + Metalax il a dosis de 
2.5 kg P.C/Ha. T6 Azufre micronizado a dosis de 3 kg 
P.C/Ha. y T4 = Dx icloruro de cobre a dosis de 3 kg 
P.C/Ha. 
8.- Los tratamientos que mostraron mejores rendimientos por 
hectárea son: T3 Mancozeb + Metala x il, T. = Mancozeb + 
Azufre micronizado, Sulfato de cobre+ cal, Tb 
Azufre mi c ron i zado, T? = Sulfato de cobre + cal + Azufre 
micronizadq, T., = Bitertanol + Azufre micronizado, T2 = 
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Mancozeb y T4 = Oxicloruro de cobre; variando de 5,375.0 
a 2,466.6 kg/Ha. de fruta fresca. 
9.- Al comparar número de frutos por racimo, peso de racimo y 
rendimiento por parcela, entre tratamientos se observa 
variación debido al efecto del tama~o del fruto y del 
número de racimos po r parcela. 
10.- La relacion Costo Beneficio de los diferentes 
tratamientos, se concluye que el tratamiento tres IT~ 
Mancozeb + Metalaxil presenta el 14.20 'l. de C/B, 
demostrando ser el más económico, en relación al testigo 
( Ti o ) con 37.26 l. de C/B, 
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VII .- RECOMENDACIONES 
1.- Se recomienda utilizar el fungicida, Ridomil MZ~ - 72 
(Mancozeb 64 X + Metalaxil 8 X a dosis de 2.5 
~; g.P.C/Ha, para controlar el "Mildiu" Plasmopara viticola 
en hojas , racimos o frutos, para la producción 
comprendida entre Mayo y Agosto, época de menor 
precipitación pluvial. 
2 .- Para mejorar los rendimientos, se recomienda reali z ar 
labores cultu rales: Poda adecuada, arreglo de parral, 
arreglo d e l cultivo, desbrote o aclareo, control de 
malezas, control fitosanitario, quema de deshechos de 
poda, utiJi z ar tijeras ade c uadas para la poda y rea~izar 
abonamientos ad e cuados. 
3 . - Repetir el trabajo en épocas de mayor frecuencia de 
precipitación pluvial (Enero - Abril), por presentarse en 
esta época alta infestación del hongo Plasmopara 
viticola. 
4.- Realizar ensayos de control con varias dosis y diferentes 
frecuencias de aplicación del Ridomil MZ~ - 72 (Mancozeb 
64 X+ Metalaxil 8 %). 
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5.- Hacer trabajos de Investigación con Metal<11xil sin 
mezclas .• en el control del "Mildiu" (Pla.smopara vitic:ola 
l en 1 a vid (Vi ti s v in i fer a ) , para ver i 'ficar s1..1 ci.c:c::ion 
fungicida. 
6.- Los resultados de producción obtenidos en el presente 
trabaja fue cortando los sarmientos a la altura de la 
cuarta yema; sin embargo recomendci.mos continuar 
realizando trabajos de investigación sobre sistemas de 
poda, tomando en ~uenta el n~mera de yemas. 
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V Il l. - RESUMEN 
Con el objeto de encontrar un fungicida sola o combinado que 
controle mejor el "Mildiu" Plasmopara vi tic:ola de l.a vid Vi tis 
vinifera se realizó el presente trabajo entre Mayo y Agosto de 
1,992, en el Distrito de San Antonio de Cumbaza, de la Región 
San Martin, situado a una Latitud Sur de 06~25', Longitud 
Oesté 76º25' a 800 metros sabre el nivel media del mar, 
La instalación del e~perimenta se realizó en una 
plantación establecida de aproximadamente 18 años. 
El Diseño experimental usado fue el Bloque Completo 
Randomizado con 4 repeticiones, 9 tratamientos y 1 testigo. 
Se estudiaron 6 fungicidas aplicados de la siguiente forma; 6 
fungicidas específicos (Sulfato de cobre + cal = Ti, a dosis 
de 4-4-100; Mancazeb ~ T~, a dosis de 1.5 kg.P.C/Ha.; Mancozeb 
64 f. + Metalaxil 8/. = T~, a dosis de 2.~ kg.P.C/Ha1 Oxicloruro 
de cobre ~ T., a dosis de 3 kg.P.C/Ha; Bitertanol = To, a 
dosis de 1 lt.P.C/Ha; Azufre micronizado = T6, a dosis de 3 
kg.P.C/Ha; 3 combinaciones (Sulfato de cobre + cal + Azufre 
micronizado = T~, a dosis de 2-2-100 + 1,5 kg.P.C/Ha; 
Bitertanol +Azufre micronizado = Te, a dosis de O.~ lt. + 1.5 
kg.P.C/Ha; Mancozeb + Azufre micronizado = T~, a dosis de 0,75 
+ 1.5 kg.P.C/Ha; y un testigo ; T~o; sumando un total de 10 
tratamientos. 
Se realizaron cuatro aplicaciones a los 21, 28, 44 y 72 
dias después de la poda; en todas las aplicaciones se añadió 
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abono foliar y un adherente. 
Para establecer el control del producto fungicida a la 
enfer-medad del "MildiLI" se evaluaron, porcentaje de hojas y 
racimos enfermos después de cada aplicación; en la cosecha se 
evaluar-on número de frutos por racimo, peso del racimo por 
tratamiento y rendimiento; con los rendimien tos obtenidos se 
realizó el análisis económico, relacionando Costo - Beneficio 
de cada tratamiento. 
Los mejores resultados en cuanto al control de la 
enfermedad del "Mildiu" en hojas, racimos y mejor rendimiento 
se obtuvo con el tratamiento tres (T~ Mancozeb 64 'l. + 
Metalaxil 8 'l. o Ridomil con un beneficio neto de 6,133.67 
dólares por hectárea. 
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The present work was done with the object of finding a unique 
ar combined fungicide that control in a better way the 
"Mildiu" Plasmopara viticola of the grape Vitis vinifera. It 
was between May and August of 1,992 in the District of San 
Antonio de Cumbaza in the Región San Martín situated at 06º25' 
South Latitude, 76º25' West Longitude and 800 meters above the 
middle sea leve!. 
The settling of the experiment was done in a plantation 
established approximately 18 years ago . 
The experimental Design was the Complete Randomized Block 
with four repetions, 9 treatments and 1 witness. 
6 fungicides applied in the following way were studied: 6 
specific fungicides ( Copper sulfate + cal = Ti, in dosis of 
4-4-100; Mancozeb T2, in dosis of 1.5 kg.P.C/Ha. ; Mancozeb 
64 /. + Metalaxil 8/. T~, in dosis of 2.5 kg.P.C/Ha; Copper 
Oxichloride = T4, in dosis of 3 kg.P.C/Ha.¡ Bitertanol Te. 
in dosis of 1 lt.P.C/Ha.; Micronized sulphur = T6, in dosis of 
3 kg .P.C/Ha; 3 combinations (Copper sulfate + cal micronized 
sulfur = T7, in dosis of 2-2-100 = 1.5 kg.P.C/Ha .; Bitertanol 
+ micronized sulfur = Te, in dosis of 0.5 lt. + 1.5 kg .P .C/Ha. 
Mancozeb + micronized sulphur T~, in dosis of 0.75 + 1.5 
kg.P.C/Ha .; an d a witness Tio; adding a total of 10 
treatments. 
4 applications were done to the 21, 28, 44 and 72 days 
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a fter the pruning; in all t he applications were added foliar 
fertilizer and an adherent. 
To establish the control of the fungicide to the disease 
"Mildiu" were evaluated the percentage of leaves and ill 
bunches after each application, in the percentage og leaves 
and ill bunches after each application, in the harvest the 
number of fruits per bunch, weight of the per bunch treatment 
and production , with the production obtained the economic 
analysis was done, relating Cost - Benefic of each treatment . 
The best results about the control of the disease 
"Mildiu" in leaves, bunches and best production with the third 
trea t ment ( T~ = Mancozeb 64% + Metala xil 8% or Ridomil) with 
a neat benefit of 6,133.67 dollars per hectarea. 
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CUADRO NQ 18 1 DATOS METEOROLOGICDS DE PRECIPITACION PLUVIAL 
(mm) DURANTE EL EXPERIMENTO DE CAl'IPO (SAN 
ANTONIO DE CUl'IBAZA). 
MES y AÑO 
(1,992) 
DIAS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
1 -- -- -- --
2 -- -- -- 14 
3 -- -- -- --
4 












-- -- -- --
9 -- -- -- --
10 -- -- -- --
11 -- -- -- --
12 -- 20.9 -- 7.2 
13 6.4 -- 6.3 5.2 
14 22.B 6.3 1.0 1.0 




17 -- 5.2 40.0 1.0 
19 -- -- -- --




21 -- 4.2 -- 9.2 
22 -- -- -- --
23 -- 6.3 -- --
24 -- -- -- --
25 18.9 -- -- --
26 -- 1.0 -- --
27 -- -- -- --
29 -- 14.6 -- --
29 -- -- -- --
30 -- -- -- --
31 24.6 -- -- 7.2 
TOTAL 
MENSUAL 100.00 69.1 122.8 95.2 
FUENTE i Servicio Nacional de Metorología e Hidrología 
CSENAMHI). Dirección Regional - San Martín. 
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CUADRO N9 19 1 CONDICIONES CLIMATICAS DURANTE EL EXPERIMENTO 
DE CAl"IPO (SAN ANTONIO DE Cut1BAZA). 
AÑO TEMPERATURA PROMEDIO HUMEDAD PRECIPITAC. 
y 
MES Ma.x. ºC Min.ºC Media. "C Real %. (mm) 
1,992 
MAYO 28.4 21.0 24.5 80 100.0 
JUNIO 29.2 21.3 24.5 82 69.1 
JULIO 27.5 19.7 23.4 82 122.8 
AGOSTO 26.1 19.5 22.3 83 95.2 
TOTAL 387.l 
FUENTE Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI). Dirección Regional - San Martín. 
CUADRO NQ 20: ANALISIS DE SUELO DEL CAHPO EXPERIMENTAL 
ANAL IS IS QUI MICO 
Ph N p K Ca. Al Mg 
(gr/1<.g) (mg/lt) (Cmol+lt) (cmol+/lt) i. (Cmol/+lt) 
5.2 0.45 6.3 0.69 2.5 2.7 0.33 
ANALISIS FISICO 
Pr-ofund.(cm) i. Arena i. Arcilla i. Limo Clase Textura.l 
o - 30 69.2 18.8 12.0 Franco Arenoso 







FUENTE: Estación Exper-imental "San Ramón" Yurimaguas -
Servicio Laboratorio 
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CUADRO N2 21: FACTORES UTILIZADOS PARA EL ESTUDIO ECONOMICO 
OESCRIPICION 
Parámetros tomados . en cuenta; 
a). COSTO DE LOS FUNGICIDAS. 
- Sulfato de cobre + cal(Caldo bordalés 
- Mancozeb (Manganeb PLUS 80 PM) 
- Oxicloruro de cobre (Cupravit OB-21) 
- Bitertanol (Baycor) 
- Azufre microni2ado(Elosal) 
- Mancozeb 64% y Metalaxil BX 
b). COSTO POR MANO DE OBRA 
- Jornal diario 
cJ. PRECIO DE UVA 
- Kilogramo de uva. 
d). COSTO DE INSECTICIDAS, ABONO FOLIAR 
Y COADYUBANTE. 
- Carbaryl (Sevin 85 PMJ 
- Bay1olan 
- Coadyubante (AGRAL) 
e). COSTO DE FERTILIZANTE 
- Urea 
- Super fosfato triple 






























FUENTE: Los datos corresponden al mes de Setiembre de 1,992. 
Tomados de Servicios Agropecuarios Profesionales 
CSAGROP). 
DATOS ADICIONALES. 
Mano de obra.: 
- Para aplicaci6n de fungicidas 
- Tres deshierbes 
- Aplicación de Insecticidas 
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COSTOS DE PRODUCCION DE LOS TRATAMIENTOS POR HECTAREA EN UNA 
PLANTACION ESTABLECIDA DE VID (Cuadros NQ 22 al 31), 
CUADRO M;! 22: COSTO DE PRODUCCION DEL T1o = TESTIGO 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO 
UNIT. 
I.- GASTOS DIRECTOS (G.D) 
A.- Labores c:ulturales Jornal 
- Deshierbas 50 4,(10 
- Poda " 30 4.00 
- Reparación del parral " 15 4.00 
- Desbrote 10 4.00 
- Control de plagas " 4 4.00 
Abonamiento 4 4.00 
- Arreglo del c:t.tl tivo .. 8 4,Q!) 
B.- Cosecna 
- Cosecha. 15 4.00 
c.- In zumos 
- Urea kg. 100 0.50 
- Superfosfato triple kg. 50 0.60 
- Clorur-o de Potasio kg. 50 0.50 
- Carbaryl kg. 1 20.00 
- Adherente l t. 1 10.00 
- Bayfola.n lt. 2 12.00 
D.- Otros 
- Alquiler de bomba 
mochila. hora 40 0,50 
- Envases (cajones) cajón 20 3.00 
- Ca.Píabrav.as caña 800 0,15 
- Postes de "quinilla " poste 80 2.00 
TOTAL GASTOS -DIRECTOS 
I 1 .- GASTOS INDIRECTOS (G. I) 
1.- Leyes sociales de mano de obr-a 52 r. 
2.- Gastos administr-ativos 8 l. (6.0) 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DE PRDDLICCION (6.D + G, I) 
COSTO TOTAL EN DOLARES 
Precio del dolar Octubr-e 1,992 
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ClMDRO NQ 23 : COSTO DE PRODUCCION DEL T1 = SULFATO DE COBRE + 
CAL. (CALDO BORDALES). 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO TOTAL SI. 
UNIT .S/. 
I.- GASTOS DIRECTOS (G.D) 
- G.D (Testigo-cuadro 22) 
- Inzumosi 






TOTAL GASTOS DIRECTOS (G.D) 




1.- Leyes sociales de Mano de obra 52 /. 




2.- Gastes administrativos 8 'l. G.D 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (6.I) 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (G.D + G.I) 
COSTO TOTAL EN DOLARES 
Precio del dolar Octubre 1,992. 











S/, 1. 50 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO TOTAL S/, 
UNIT.S/, 
I.- GASTOS DIRECTOS (G.D) 
-- G.D (Testigo) 
- Inzumos:Mancczeb kg 
- Aplicación Jornal 
TOTAL GASTOS DIRECTOS (G.D) 
II.- GASTOS INDIRECTOS 
l. :s 
8 
1.- Leyes sociales de Mano de obra 52 f. 
(136 Jornales Testigo + Bl 
14.00 
4.00 
2.- Gastos administrativos B f. G.D 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (G.I) 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (G.D + G.I) 
COSTO TOTAL EN DOLARES 
Precio del dolar Octubre 1,992. 
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CUADRO NQ 251 COSTO DE PRODUCCION T3 = MANCOZEB 641. + 
METALAXIL 8% (Ridomil Mz~ - 72) 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO TOTAL S/, 
UNIT.S/, 
I.- GASTOS DIRECTOS (G.DJ 
- G.D (Testigo) 
- Inzumos: Ridomil kg 
- Aplicación Jornal 
TOTAL GASTOS DIRECTOS (G.D) 
II.- GASTOS INDIRECTOS 
2.5 
8 
1.- Leyes sociales de Mana de abra 52 ~ 
(136 Jornales Testigo+ 8) 
15.00 
4.00 
2.- Gastos administrativos 8 ~ G.D 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (G.I) 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (G.D + G.I) 
COSTO TOTAL EN DOLARES 










CUADRO N!2 261 COSTO DE PRDDUCCION T4 = OXJCLORURO DE COBRE 
(CUPRAVIT DB - 21). 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO TOTAL 5/, 
UNIT .S/, 
I.- GASTOS DIRECTOS (G,D) 
G.D (Testigo) 
- Inzumas:Oxiclururo 
de cobre kg 
- Aplicación Jornal 
TOTAL GASTOS DIRECTOS (G,Dl 
II.- GASTOS INDIRECTOS 
3 
B 
1.- Leyes sociales de Mano de obra 52 r. 
(136 Jornales Testigo + 8) 
9.00 
4.00 
2.- G~stos administrativos B /. G.D 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (G.l) 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (G.D + G.I) 
COSTO TOTAL EN DOLARES 
Precio del dolar Octubre 1,992. 
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CUADRO NQ 271 COSTO DE PRODUCCION T~ = 8ITERTANOL (BAYCOR) 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO TOTAL SI. 
UNIT.S/. 
1.- GASTOS DIRECTOS (G.O) 
- G.D (Testigo) 
- Inzumos: 9itertanol lt 
- Aplicación Jornal 
TOTAL GASTOS DIRECTOS (G.D) 
II.- GASTOS INDIRECTOS 
1 
8 
1.- Leyes sociales de Mano de obra 52 'l. 
(136 Jornales Testigo + 8) 
12.00 
4.00 
2.- Gastos administrativos 8 f. G.D 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (G.ll 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (G.D + G.I) 
COSTO TOTAL EN DOLARES 









S/, 1. 50 
CUADRO Ng 2B: COSTO DE PRODUCCION T6 = AZUFRE MICRONIZADD 
(ELOSAL). 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO TOTAL S/, 
UNIT.S/. 
!.- GASTOS DIRECTOS (G.O) 
-- G.D (Testigo) 
- Inzumos:Azufre 
Mi eren izado kg 
- Aplicación Jornal 
TOTAL GASTOS DIRECTOS (G.D) 
II.- GASTOS INDIRECTOS 
3 
8 
1.- Leyes sociales de Mano de obra 52 7. 
(136 Jornales Testigo + 8) 
8.00 
4.00 
2.- Gastos administrativos 9 Y. G.D 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (G,I) 
COSTO TOTAL DE PRODLICCIDN (G.D + G,I) 
COSTO TOTAL EN DOLARES 
Precio del dolar Octubre 1,992. 
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CUADRO NQ 29; COSTO DE PRODUCCION T7 = SULFATO DE C09RE + CAL+ 
AZUFRE MICRONIZADO. 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO TOTAL S/. 
UNIT.S/. 
J.- GASTOS DIRECTOS (G.D) 
- G.D (Testigo) 




kg Azufr-e micron. 
- Aplicación Jornal 
TOTAL GASTOS DIRECTOS (G,D) 





1.- Leyes sociales de Mano de obra 52 'l. 





2.- Gastos administrativos 9 X G.D 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (G.I) 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (G.D + G.IJ 
COSTO TOTAL EN DOLARES 
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CUADRO NQ 30s COSTO DE PRODUCCION Te = BITERTANOL + AZUFRE 
MICRONIZAOO. 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO TOTAL S/. 
UNIT.S/. 
I.- GASTOS DIRECTOS (G.Dl 







TOTAL GASTOS DIRECTOS (G.0) 




1.- Leyes sociales de Mano de obra 52 r. 




2.- Gastos administrativos 8 'l. G.D 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (G.I) 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (G.D + G.I) 
COSTO TOTAL EN DOLARES 
Precio del dolar Octubr-e 1,992. 
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CUADRO NQ 31: COSTO DE PRODUCCION T. MANCOZEB + AZUFRE 
MICRONIZADO. 
RUBRO UNID. CANT. PRECIO TOTAL S/. 
UNIT .S/. 
I.- GASTOS DIRECTOS (G.D) 







TOTAL GASTOS DIRECTOS (G.D) 




1.- Leyes sociales de Mano de obr-a 52 t. 




2. - Gastos administr-ativos 8 'l. G.D 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (G.I) 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (G.D + G.I) 
COSTO TOTAL EN DOLARES 
Pr-ecio del dolar- Octubre 1,992. 
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